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     El presente trabajo de investigación “Inteligencia emocional percibida y su relación con la 
satisfacción laboral  de  los  médicos  en  Emergencia   General   –   Hospital  Rebagliati, 
EsSalud. 2015”  indagó la relación entre la inteligencia emocional percibida y la satisfacción 
laboral de los médicos en dicho Servicio  ante el problema que genera la limitada capacidad  
de oferta ante la gran demanda y en el que los médicos en el contacto diario con pacientes y en 
ocasiones por las situaciones de gravedad de la enfermedad se involucran con el dolor de sus 
pacientes o bien se muestran indiferentes ante ellos, razón por la cual deben conducirse 
adecuadamente con la habilidad de saber cómo manejarse “emocionalmente” (Hernández-
Vargas &   Dickinson-Bannack, 2014). 
 
     El método de investigación es cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal  y el 
diseño de estudio es observacional o no experimental. La población muestral de estudio es de 
61 médicos, tomada en forma no probabilística y por conveniencia.  
 
     La información se obtuvo de las encuestas realizadas con los cuestionarios Inventario 
Emocional de Bar-On con la adaptación al castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y 
Ramos (2007) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS) y para la satisfacción laboral la Escala 
General de Satisfacción  NTP: 394 del Ministerio de Trabajo de España (OJS de Warr, Cooky 
& Wall, 1979 adaptada al castellano por Munduate, 1984); lo que mereció juicio de expertos. 
 
     El tratamiento estadístico realizado fue codificación y tabulación  de  los  datos  obtenidos 






análisis y descripción de los datos se uso el programa estadístico SPSS.  
      
     Como medidas de tendencia central y de variabilidad para el análisis cuantitativo de las 
variables de estudio se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk que determinó que los datos no 
provienen de una distribución normal por lo que,  para la prueba de bondad de ajuste, se 
empleo Rho de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables de estudio, 
obteniéndose para la correlación de la inteligencia emocional con la satisfacción laboral general 
un coeficiente de 0,385 con un grado de confiabilidad de los resultados de 99 % validando la 
hipótesis general del estudio, correspondiendo  las hipótesis específicas H1, H2 y H3 a las 
dimensiones de la inteligencia emocional (atención emocional, claridad emocional y reparación 
de las emociones) que se relacionan con la satisfacción laboral general.  
 
     La dimensión reparación de las emociones es considerada por la teoría científica el eje más 
importante de la inteligencia emocional, por ello la presente investigación  consideró su 
correlación con las dimensiones de la satisfacción laboral extrínseca (factores higiénicos) e 
intrínseca (factores de motivación) según la  teoria bifactorial de Herzberg (1959), 
obteniéndose los coeficientes de Rho Spearman de 0,345 y 0,359 con un grado de confiabilidad 
de 99 % cada una validando las hipótesis especificas H4 y H5.  
 
     En conclusión: Los resultados obtenidos validaron la hipótesis general del estudio: Existe 
relación entre la inteligencia emocional percibida y la satisfacción laboral de los médicos de 
la Emergencia General del Hospital Rebagliati, EsSalud. 2015; así mismo, se validaron las 
hipótesis específicas en mención. 
 






ABSTRACT                                    
     This research "Perceived emotional intelligence and its relationship with job satisfaction of 
doctors in General Emergency - Hospital Rebagliati, EsSalud. 2015"explores the 
relationshipetween perceived emotional intelligence and job satisfaction of physicians in the 
Service before the problem generated by the limited supply capacity to the high demand and 
the doctors in daily contact with patients and sometimes by situations of disease severity 
engage with the pain of their patients or are indifferent to them , why they should properly 
behave with the ability to know how to handle "emotionally" (Hernandez – Vargas & 
Dickinson – Bannack, 2014). 
 
     The research method is quantitative, descriptive and retrospective correlational study 
design was observational or experimental. The study sample population is 61 doctors, taken in 
nonprobability form and for convenience. 
 
     The information was obtained from surveys conducted with questionnaires Inventory 
Emotional Bar -On to adaptation to Castilian Fernandez-Berrocal, Extremera and Ramos 
(2004) Trait Meta- Mood Scale (TMMS) and job satisfaction scale satisfaction "Overall Job 
satisfaction" Warr , Cooky Wall (1979) adapted to Castilian by Munduate (1984);  what 
deserved expert judgment. 
 
     The statistical analysis was performed coding and tabulation of the data obtained surveys 
using Excel and the correlation process variables, and analysis description of the data the 






     As measures of central tendency and variability for quantitative analysis of the study 
variables test Shapiro - Wilk which determined that the data does not come from a normal 
distribution was used so that , for testing goodness of fit , is employment Spearman's rho to 
determine the degree of relationship between the study variables , obtained for the correlation 
of emotional intelligence with overall job satisfaction a coefficient of 0.385 with a degree of 
reliability of the results of 99 % to validate the general hypothesis of the study, corresponding 
specific hypotheses H1 , H2 and H3 to the dimensions of emotional intelligence (emotional 
attention , emotional clarity and repair of emotions ) that relate to the overall job satisfaction. 
 
     Repair of emotions dimension is considered by the axis most important theory of 
emotional intelligence, therefore this research considered their correlation with the 
dimensions of extrinsic job satisfaction and intrinsic ( motivators ) ( hygiene factors ) 
according to the theory bifactorial Herzberg (1959 ) , yielding Spearman Rho coefficients of 
0.345 and 0.359 with a degree of reliability of 99 % each validating the specific hypotheses 
H4 and H5. 
 
     Conclusion: The results validated the general hypothesis of the study: There is a 
relationship between perceived emotional intelligence and job satisfaction of doctors of the 
General Hospital Emergency Rebagliati , EsSalud . 2015; Likewise , the specific hypotheses 
were validated in question. 
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